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distintos actores en torno a una decisión.
GUSTAVO MARTÍNEZ VALDES66
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VHDJUXSDQGHWUiVGHXQFDQGLGDWRFRPSHWLGRU\HQHOIRQGRDGROHFHQGH 
GLFKRSUREOHPDEiVLFRGH ORV MXHJRVGH FRRUGLQDFLyQHQ OD FRQVHFXFLyQ 
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Sistema de partidos en Baja California en elecciones de diputados locales, 1980-2013 
Año Número Efectivo de 
Partidos




Índice de  
Volatilidad
(Laasko y Taagepera) (f de Rae) (Pedersen)
   
    
 2.43   0.21
    0.09
1992    0.03
 2.41   0.04
  0.64  
2001 2.74 0.63  0.07
2004  0.60  
2007 2.36   0.04
2010  0.64  0.03
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4. Los momentos de la coordinación electoral de la élite  











HO  OD HWDSDSUHHOHFWRUDO ODV FDPSDxDVHOHFWRUDOHV \ ORV FRQÀLFWRV
SRVWHOHFWRUDOHV
El Pacto por México como contexto político nacional
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ODUHDOL]DFLyQGH³JUDQGHVDFFLRQHV\UHIRUPDVHVSHFt¿FDVTXHSUR\HFWHQ
D0p[LFRKDFLDXQIXWXURPiVSUyVSHUR´0p[LFRSDUDORTXHVHHV-





















JXEHUQDPHQWDOHV\ ORVSROtWLFRVGHOSDUWLGRJREHUQDQWHHOPRI, en dichos 
SURFHVRVHOHFWRUDOHV(OORPRWLYyDOWLWXODUGHO(MHFXWLYR)HGHUDOSDUDDxDGLU








LQWHULRU GH ORV SDUWLGRV VH FRPHQ]DUDDSURPRYHU OD LQWHUYHQFLyQGLUHFWD
GH ODVGLULJHQFLDVQDFLRQDOHV VREUH ODVGHFLVLRQHVsubnacionales de sus 
RUJDQL]DFLRQHV
3DUDHOFDVRGHORVFRPLFLRVHVWDWDOHVHQ%DMD&DOLIRUQLDODVGLULJHQFLDV
QDFLRQDOHV GHGLFKRVSDUWLGRV IXHURQDFWRUHVDFWLYRVGXUDQWH HO SURFHVR
HOHFWRUDOORTXHOHVSHUPLWLyFDOLEUDUFRQVWDQWHPHQWHODVSUHVLRQHVGHORV
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FRPLFLRVHVWDWDOHVFRQODWHQVLyQH[LVWHQWHGHOPM,EDMRODVTXHVHHQPDUFy
ODUHQRYDFLyQGHODJXEHUQDWXUDHQMXOLRGHGLFKRDxR
La etapa pre-electoral: la formación de las alianzas electorales  



















(OSULtVPREDMDFDOLIRUQLDQRGHFLGLyDSURYHFKDU VX IXHU]DSROtWLFDHQ OD
HQWLGDGGHPDQHUDTXHEXVFySUHSDUDU VX FDPLQRSUHYLR D ORV FRPLFLRV













 60LHQWUDVTXHHO SDUWLGR&RQYHUJHQFLD0RYLPLHQWR&LXGDGDQR ORJUy OD VHQDGXUtD GH
SULPHUDPLQRUtDWUDVORVFRPLFLRVGH
GUSTAVO MARTÍNEZ VALDES74
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GDULRHOHFWRUDO\HOVHJXQGRHQODGLVWULEXFLyQGHORVHVFDxRVGHO&RQJUHVR




























PVEM HO3DUWLGRGHO7UDEDMR PT)7 \ HO3DUWLGR(QFXHQWUR6RFLDO GH%DMD








WULFRORUHQFRQWUDEDODSRVLELOLGDGGHUHDOL]DUXQDDOLDQ]DGHFHQWURL]TXLHUGDLa Jornada, 4 
GHIHEUHURS
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7DQWRODGLULJHQFLDSDQLVWDFRPRHOFHQWURHPSUHVDULDOGHODCOPARMEX en la 
HQWLGDGDFXVDURQGHSDUFLDOLGDG\SUREOHPDVHQODORJtVWLFDLPSXHVWDSRUHO
IEPCBCSDUDODRUJDQL]DFLyQGHORVGHEDWHVSXHVFRQVLGHUDURQTXHODFRQ-










17 de junio 2013). 
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3ODQWHyTXHORVPD\RUHVSUREOHPDVHQODDJHQGDGHODHQWLGDGVHFHQWUD-
EDQHQORVWHPDVGHGHVHPSOHRODLPSXQLGDGODFRUUXSFLyQODGURJDGLFFLyQ












































































(Reforma, 10 de junio, 2013).
/DVGLYHUVDVPHGLFLRQHVGHLQWHQFLyQGHYRWRGXUDQWHHOGHVDUUROORGH
ODVFDPSDxDVUHSRUWDURQFRQVWDQWHPHQWHXQDWHQGHQFLDPD\RULWDULDDIDYRU
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Resultados de encuestas preelectorales para el cargo de gobernador en BC, 2013
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GRPLQLR GH OD HVWUDWHJLD GH ODV FDPSDxDVQHJDWLYDV IRUWDOHFLGDV SRU OD
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TXHHQ VXSDUWLGRQR VH FRPSRUWDUtDQ FRPR ³GHPyFUDWDV VHOHFWLYRV´ El 
Universal, 9 de julio, 2013).
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3RURWUR ODGRHOPRIREWXYR ODPD\RUtDGH ORVYRWRVDJUHJDGRVHQ ORV
FRPLFLRVGHPXQtFLSHVFRQPLOYRWRVORTXHOHSHUPLWLyWULXQIDUHQ
ODVSUHVLGHQFLDVPXQLFLSDOHV (QVHQDGD7HFDWH\7LMXDQDPLHQWUDVTXH
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electoral del PM en las elecciones estatales de BC se encontró del lado de 
ODVF~SXODVSDUWLGLVWDV\QRWDQWRHQHOHOHFWRUDGR(VWHIXHXQHOHPHQWR





























SDQLVWD³.LNR´9HJDReforma, 3 de julio, 2013).
GUSTAVO MARTÍNEZ VALDES
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